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i U P B O f l I i C U D E L E O S i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LMg* V 1M AlraldM J B—t*-
I KTÍO* rMDiu 1M DÍM»rM it\ B«L»rtw | 
qit ce-nipcBdmm »' dútrita, íftpoHdiin i 
qt» » Si» w •¡•mp!" •» 41 ritú *• •0#-
Inmhre, deid» ¡ tratn—ri tuti «1 IMÍ-
to del ntean l igiint*. 
LM •^entorila emiduin dt MBnmr 
1H BOLITIHU eol«f«ioii«do« ardtB*d%-
ginta p t n n ucndmMita, fudtW 
t i «riieirM ud> i í». 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
«• nMttk* • la OraMttfa d« la I>i>«ta<l*B proTlncUl, a natn ya- I 
(•ta* cburnaata ateUmaa ét trímetra, aeka paaatai al aaiuatra j tp inf 
i al ate, a loa parttaaliria, pagada» al aelieitar la auaripaita. Loa 




aaf oa dafaara da la aapJta], M haráa par Ukraua dal Oirá nótoa, 
titedaaa adío aalloa aa laa aaaaripaiaaaa da «riMatca, j úaiea ata 
Laa aaaaripaiaaaa atnaadaa aa cat  haaaMB da paaataaaa taaalta. 
aimaato praparaiaaal. 
Laa ATUtamlaata* da aata praTiaaia akaaaii» la aaaariptiía eaa 
airada a la mala iaaarta aa aira alar da la Camiaida praTiacial pakliaadi 
n laa adaaroa de aata aouTlKda laeka 89 T Sí da dim.aikra da 1M». 
lm Jai»adaa*aii«ipal«a, ais dlaUaaidi, diaa paaataa al ala. 
limara aaalta, aaiatiaixaa aíattaiaa da peaata. 
Laa diapa«eioaaa da laa aataridadaa, axaapta laa «aa 
aeaa a iaataaeia da parta ne pebn, aa iaaartariii 
cialrnaata, aafniaBia eualccisr anaaaiaeameanlaBtaal 
aarviela Baciaaal ^ ua diaa i * da laa aaiamaa; la da In-
taréa particular praTia el -.v Ko adalastada da aaiala 
edatiBiaa da paleta par cad1 iír ea da iaaarcióa. 
Laa aBaacioa a que hact rrferenaia la eiraalar da la 
Caaiaida praaiaaial, faaha 14 da diciaBkra da IM6, aa 
eampliaiaata al aecardo da la Dipataeida da 20 da ao-
aiambra da dieüa aSa, y caja eireslar ha aida pabliaa-
da a& laa «OLKTiras Oncuua da 39 7 38 da dicíam-
bra ja citado, aa abonaras con arragla a 1» tarffa ana 
•a naneioaadoa BoLtTtNus aa inaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S M. «I R-r Do» A famo XIII 
(Q. D. Q ) , S. M . I * Ralm Dolía 
Virtrrla E - f 'Ha, S A. R. al Prlii ' 
clna *• Aatarlai • lafantei y í a -
r í a f t r i c r a i da la Anguila Raal 
Paml'la, conllxdan fin noHiei ** 
1» Itnrrrlarta i ' M . 
(Suata dal dfa 9 da iaptiaaakn da 1«H.) 
WPUBTAMINTnS WW1STIBIAI.II 
INSTRU^C ON PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES 
REAL ORDEN ] 
L« ícartud» i>cttiac«n qna «lañan 
f r l i i - P í í o loa D»>a»ilo« gnbafnatl- i 
v * r-qofar» i ' d v á n cooparacMn 
y ntriMn d? toAoi lot alamanto» ofl 
r'» r t paro flu» i é a! fruto qna al • 
G-W-fno propaio al craar ai toi j 
rr-gra | 
S< Inca, piiea praclf" qna loa ) 
lrt««rtpra)! de Primara EnttRanza 5 
rn-d»nt(i i i . por tr-doc lot madloa a 
ni «'concr y qua Ua ai'glara ta calo 
rn f v-r da I» ant'(lanza a fin da 
q1'» Ira clt"do» furdnrarloi ancua»-
'•»« ttVnt f »n lo» M'Mtroa »dt-
cr'ln a m* zonna. todai liu fsclllda-
d " q«e nracl'at PBr» tHilfar 
lr- E-cna'a», Ir.rmr (nielo dal aata-
in ile la «raaD^rzoy d» lat dafl-
(•''H"-!/!? qua tanto en al pertorml 
c irn i-n «I mttarlal y en lot adlfl-
d " ' r txarVcn, sa» como da laa rala-
r l r n . , 4 , |0j Ma*»tro» con lai 
An'rrldrdti localaa y al «adndarlo. 
Pi r B<IO 
S M. al R y (Q. D. Q.) í a ha 
"'•rM'dn dliponer: 
1 0 Loa De!' gidot gubtrnatlVot, 
c i r n rrpninntantai en lo» re»p»C-
HVnt pRttldos jiidlrlflas de la anto-
'Hffldai Q r b r w i a r c i v i l dala pro-
".«•I' p rd rán «Itltor lat Bicualaa 
t ú b i t a j y prlvadi», tn todn oca-
"^n Incurriendo en laipontibüldad 
Qi 1 r. in dlflcoltara. 
2 0 Que per !« sutorldad gobar-
!''•' V» qua tlancr dalrgidli. podrán 
nb én reunir rn m furlidlccMn lat 
Junt»s leíale* de Prltmra Entallan-
«l.-mpre qi:e ¡o fuzguan conva-
r«'.'. í-j ni Intniéi público, y cuando 
atlftan dabtrán preildlr iu« aeaio-
net. 
5.* Loa Impccloraa cuidarán, ba-
lo ta mía etlretha reiiionatbl Idad, 
da aVlter al Delegado gubtrnatlvo, 
por medio da oficio, de tu entrada 
en al partido judicial raipectlvo, 
cuando Vayan a nácar ana Vlalla, tan-
to ordinaria como extraordinaria, 
para qua dicho Dalagido pueda pie-
lanclarlf, al lo aee recatarlo, o 
para que éi te lea d i loa informal • 
dates qua respecto a lat Escuelai, 
loa Maatiroa o loa pueble* era a con-
veniente daba conocer, 
4. ° SI el Delegado gubernativo 
juzgi nacaiarlo que te realice una 
Vlaita extracrdlneria, lo tollcltará por 
oficio da aite Minutarlo, y ti lo 
ettlmara de urgancla, lo participará 
al Intpactor, dendo cuenta a eite 
Departamanto. En etta cato al Ir.t-
pactor la realizará, dando aalmiimo 
cuanta a at e Minutarlo para la de-
bida |uitif Icaclín da dietas y gallos 
da locomocldn. 
5. a En los expedientes gubtrna-
tlvo», en los de premios a lot M-iet-
tro» y en los de Imporlbl Idad flilca 
de ésto», se oirá ilampre al parecer 
da lo» Da'agadoa gubernativo», cu-
yos Informa» dtbirén uniría a ello», 
alendo cania de nulidad da lo actua-
do le falta de etta raqnhlto. 
6. * Atlmlimo d e b s r á hacerse 
conitar al informa da los Daiag*dos 
gubernativos en loi axpedlentaa 10 
bre trsilación de adlficlot d- Etcua-
las o vlvlandis da los Maeitrot. 
7. ° Los Delgados gubernativos, 
poniéndote da acuerdo unoi con 
otros y asatorándota da los Inipac-
lores y de ¡os facultativo» que juz-
guen conveniente inVeitlgardn al los 
Maeitro» tuitltufdot por Impotlbhl-
dad Htlca i c encuenlran Incapacita-
dos psra dedicarse a la enieflanza. 
En los caios daictoi, o datd* lue-
go infondedos, formará e! Impector 
y Ira»liará el oportuno expediunte 
para axlglr, en su caso, las respon-
sabilidades que procedan. 
Etta Invattlgacldn ía Iniciará al 
mas da publicada esta Real orden en 
la Gaceta, con objato de que los 
Maeitroi puedan Icgsllzer s« iltua-
clin, evitando asi lat aludidas rw-
ponsablildades. 
8. * En al plezo doa msiat, loa 
Intprc'.orsi da v . í i zona, reunidos 
con loi Dalegadet gubarnatlvos de 
los partidos adtcrltos a cada una, 
redactarán una breva Mamorla dal 
aitado actual da la amaflanze en 
tus demercaclones y la elevarán a 
aeta Mlnhterlo por conducto del 
Gobernador. Lo» Impactore» a cuya 
zona corraspondan la» Eieuala* da 
la capital da la provincia, redactarán 
por su parta la Memoria a ella refe-
rente, elevándola per al mlimo 
conducto. 
De Real orden lo digo • V. S. para 
»a conoclmlanto y demás efectos. 
Dio» guarde a V. S- muchos nflo». 
Madrid. 19 da rgoitode 1924—El 
Subseaeterlo encargado dal Minis-
terio, leanis. 
Siflor Jtfe encargado de la Direc-
ción gtneral de Primara Eme-
lienza, 
1.0—tu dal día 4 4a aaptiambra da 1H4). 
GUER^RA 
SaealáB da l a ad rnee lóB , R e » 
• IntamleBt* ' y Caerpoa éi-
vereoa 
C*PO DE INSTkUCCIÓN 
Circular 
Para cumplimentar el articulo 361 
da la vigente ley de Reclutamiento, 
qua previene que lot Individuos del 
cupo de Inslruccidn la rtcibm du-
rante el primer «ño de terVIcio ac-
: tlvo, se reiuelVe qa« lo» compran-
! dldo» en dicho cupo y reemplaza de 
i 1923, «o Incorporen a los Cuerpos 
a que eitán datllnados a pertlr dal 
día 20 del corríante, con lujación a 
las regias tlgulantai: 
1. a Los Jef t ! de Cuerpo «ctl 'o 
a que pertantzcan lot Indlcndos re-
clutas, comunicarán dlroct^mante a 
los (fltereiadot, ( i residan en ¡a mis-
ma loca idad, o por conducto de las 
autorldaíe» mlillure» o c'Vüet de la 
poblacldi' de tu raildancls, en caso 
contrario, el dia en que dabon h'.cer 
tu praientacidn pene nal en ei Cuer-
po donde eitán deillnadoa y ¡a pe-
b'nción donde tiene su rctldencis la 
Plena Mayor del miimo. 
2. a El viaje de inccrporaclon a 
filas de utos neclutsi te hará por 
cuanta dal Ettedo, iln ntcfiidad de 
previa concentración en lascobsca-
rat da las Cajas de Raclute; y a fin 
de qi;e retulto In rtrblda econotrfe 
en ¡ci trantportei, te tgrupnrá por 
IB» í utorlífldai encergada» de ex-
pedir lot pejuportai o da entorilar 
lm ibta* da embarque, a todo» los 
Iníllvidno? que mirchin a la misma 
población, 
3.a Atlmismo, con cbjato de 
«vlinr la rglomeraclón de raclutas 
en las estaciones de! f-rrorurrl. dl i -
pondrán lot Cepltanet Q^nrr-ies 
que la Ircorpcracló in tfeclúr. en 
cato ntcetarlo, en doi o Ira» Rru 
poi y en Igual número de fichas 
conircutlva», poniénde»» da rcu>r-
do ni efecto con les Cimpf Bl.-s de 
f.:rrccarrl «s, a fin evitar enkrp 'd-
r.-,i¿-!;tG5 que, por falta de material, 
pudieran preicntEn-e. 
4 * Ccrretnonde Igualmente a 
los Cnpl'anai Ganerale» al racor-
dür ¿a rflclo a la» entidad» erm-
prandldo» en el arílculo 11 dr 1.-. ley 
de Reciutcmlento, la ob lg clin que 
tUncn da recrVar lus dattloo a 
los qu» »on l'.nmeda» R preitar tus 
ici'V'clor en files dei Ejército. 
5.a Por io» Jtfe» de le» Ci:»r-
po;.- se tboriírá a tes rtcluts- la 
cnr.ti .td da 0,75 pa:»ta» per c^da 
uno de let úia» que han dtb'dn rm-
picar en Incorporaría a IES r-a'rten-
ele.;: da !ss Píuntis Meyores, si no ¡n 
hubl'mri r-clbldo ya délos rtsp'C-
tlvoi Afu^»i>ml:ntot, a lo» cuales 
i«S)«iS rt Int'grr.iia por lo= ü-r-
po» a IB praii-ctaclóo «So 'c:r.'.- r-
ttifiot carg!,", Diida a! die qu* 
Verifiquen ÍU lncurporaci:>n twcráa 
ttt-r- cho a purciblr el hrber y pan 
rrg!' triBiilarlo. 
6 " Tollos loi quo hublíran 1 r-
VWo en f¡ i « cena vciuniarloi un 
pinzo ik !li-mfio no iufr.rlor a ar.il 
m-'/es, quedarán tlirrvnseifcu ¿* In-
corpornrso f *¡\h:-> p.^ ra rsclbli lm-
t'vcclff-, .-«•gi.-' prtVtaie «I ffllfulo 
455 dal R glonií tUo. 
7.a V.* InálVi-Hies ¿el cupo de 
i u t u c J ó i ) . mlMttsst eetéRncib'én-
do!i q:!!- en cump'lmltnto ti- 'Í;I 
• rilciüt Í: 806 y 232 An la iey, h ysn 
de »«r deatlnados r. Cuerpct ac v .f , 
cerno i ; d<V¡dno« ¿vi cupo de B'BS 
ó ! r sitis'f zo a que perlón'c»r, 
S': Inccrpcrerán al Cuerpo er que 
leí ccrrcspoiitia cubrir las b l ' r , 
t 'gú.) dltpcne «; trtlculo 317 del 
Rtgbnitirtc; pt-ro si la bejn »» hc-
bltra produclifo en tina ut-lrind P»! 
EjárcUo Frrmi;r..>r.f'.: ¿o Af.'lc.-!, se-
r l n Utttlnidoi « m Cutrpo d* la 
P»rlniu'ii, con i r r i g o a la R*al 
ordaii da 38 de octubra de 1912 
(D. O. núm. 241). 
8. * L '« raclntai acogido* al ca-
pitulo XX da la Vlaanta l»]P da Ra-
dntimlinlo, harán por I U cutnta al 
• IB |» d» Incorporación al Caarpo a 
(n* harán daitlnadot, y lilifiulurán 
dnronta al pailodo da imtrnccldn, 
de todos los beneficio» y ccrildurs-
clonas a qaa tlan»n diracho, par-
manarclandosn Illas al tltmpo qna 
procsds, stgiln sus ccnoclml«nto> y 
sptltudas. 
9. a Los Cusrpos riclamorán, an 
conct pto da pilnwra punsta, pr rs los 
rtclutas dal cupo de Instrucción, no 
da cuota, la cantidad da 50 pssetas, 
d« blindo raisrclrsa los qua tengan 
«gngíifo» raelamandoa lo< Cunr-
pos a 4ue partanszcgn, las 50 psie-
tai qaa para cads uno da nqué lot 
ss conctSen, i ln ramltlr a los d* su 
dsstlro lai prerdai quo hayan usa-
do los cltai'ns Individuos, les qua, 
prrvln clsslllcacldn, VolvarAn a sus 
aimtcenvs, y pa?ando cargo a los 
Cuerpo».del haber competo del sol-
dado por «I total da loa días qne ios 
tuvl<ron sgrtggdo« pera ¡nstruccldn. 
10 El tbjr.o át hsbtras sa r«-
guli rd prr días. 
11. Los Cíplisnet Qinsrsls» 
da las R- glon»» lollcllartn (i'- los 
Qcbtnitdons civiles d* la provln-; 
cl-i. >• Interin etta clrcu'nr or ios i 
Boletines Oficiá is, para que cesn 
to la di-pon» tn ella llegue a cu 
noclmlanto de los Intarésados y que-
den enlcrcdos d* la cbl'gacl- ti que 
t!rn*n de prasontrn» a ios Cuer-
pos a que han sido Aost'.mScs «n las 
f*th is antes Indicada*. 
12. La Instrucción de los reclu 
' ponde, seguirán el curto normal con 
los que carecen de ella. 
14. El plazo qua ha de Invertirte 
como mdxlmunt para ios que carss-
can de Instrucción preparatoria o 
sean analfabetos, será de tres me-
sas, raduclble a aneo do* para loa 
queecrtdlten poseer la preparadén 
y conocimientos esfcb'eddos en el 
articulo 435 dal Rsgfamento para la 
aplicación d« la Ley. 
15. Los Jsfei de Cutrpo podrán 
autorizar, con la aprobación de la 
BOtotUai militar de !a plaza, y pre-
via juatlflcaclén, pernocten y coman 
futra d«l cuartel los Individuos que 
tsrgsn mtdlos de alojarse per an 
cu»nía en la localidad. 
16. Por re g'a gmtral, lo* reclu- . 
taa de! cupo de Iniirucclón recibirán > 
ésta nn loa Cuerpos a que fueron 
destinados. No cbstanto, los Capi-
tán** Generales podrán autorizar la . 
fgr«giclón a otrot da la misma ¡o-
ceildad siempre que tea por motivo 
justificado. 
17. Les Individuos rstldantet en 
el extranltro en pulses no limftro- > 
fes con Eipalla, serán dispensado! . 
de presentarte a recibir la Iniiruc-
clón, si juitlflctn, con documentos : 
consulares, residen an los mi mos 
con anterioridad a la fecha de 1,* de 
enero del año de su aílftamianto. 
18. Una vez terminada la Int- : 
IrtCL-clihi d i todotlot rtclutat, lot 
Jefts de lot Cuerpos enviarán a lot ; 
Capltenes Oaneralft de I t t R«glo- ; 
net, estados del número de Indlvl- ¡ 
dúos Incorpcrsdos a Instruidos y de : 
lot que h«n faikdo a su incorpora- i 
d i n , 1 
19. En la segunda quincena de ; 
diciembre próximo remilirán los Ca- i 
pitan-:» Qenttrales de laa Rtglonet 
tai que I-J incorporan, ha de áster i a este Mlr.Ut«rlo, resumen, por 
tipEdalmeiite dirigida a i» pr'px- | CusrpoJ de su Reglón, del estado i 
ratería del tiro, que dtb»rá hacerse | pr«v»nl¡¡o en IR r«gla antsrlor. 5 
con toio dtttnlmiento y cen sua \ Madrid, 4 ds íeptbmbradé 1924. 5 
g!c a las preicrlpcions de lo< r.ú | S 'ñor i 
mtrot29al 45 i * \ R ' i ' t m r ñ o ca-^ iCiario O/icialdilHinUtiHoáeli Gmm 
rretpondlonte; ti los «jurclclti de . 
tiro Individua! qn» detirmlnsn los 5 
riim'ros 46 si 55; a :os rflailVcs a 
la fnstrucclán d») tlrsóor p::n« oi > 
corebat!», Uro inálvidua! de combata ' 
y H les da orden ablnrto comprendí- i 
dos en los núm'ros 75 el 80 y 81 al ; 
87d»i mlimo R g'am.tnto y Ü los nú- ; 
maros 80 «187 JÍ V¿2 n! 145 <¡r: R*. | 
glamsnto táctico d« Irifunterla. La ' 
Inrtrucclón sin armas y con ell»s y . 
Ja d« crían csrreo'o, no «a sxira ; 
nv.ri huí:-. con2<gi:¡r ^riclilón tb 
to'itif. ilmilándos» »¡os «scusBtli s, 
parn qu» los moVIntlíí'.to J COUCÜVOJ 
paedse bseerse con ordsc y so-, t i c 
cMn, pero Impciifcüdo tn tüo* la 
má; rlgurcs;i disciplina. 
Lossjifclcte de »!SDCFC1I5:I flilcay 
li-s retrchtit hostn lüí 20ki!ímc)rc¿, 
formtrán parte de la ins'riicdón, 
Intorcslándoics motódic-m^nie !>K-
U<- les t tni&i tUfrMaa t u la medi-
da recesarla. P»ra In t bUndin del 
mtjor rssuitedo, a\ Eoleúo Mayor 
Cirr.tral dictará los Initracccnt-s 
que centidere ctnVen!«ntts para 
qun una lntp«ccl¿:i rigurosa per 
partí da los }*f<n y autoüdcdes, en-
cauce la merch* mistódica y progra-
liVa da ¡ou ejvrclclos y el cumplí-
mltinto de les Inslruccloiss qus sfi 
di ten. 
13. Los Individuos qus príisn-
ten ctrllflcsdoi ds ira escuelas de 
preparación militar, sarán examina-
dos en tus Cusrpot, y si su estedo 
de instrucción no es al que corras-
tfel día 5 de septiembre d« 1821). 
l H o l a - M i m e l * S 
A G U A S | 
DON F R U T O S R E C I O , ¡ 
GOBERNADOR CIVIL INTIRINO OS { 
BSTA PRO .UNOA. | 
Hf go s>btr: Que D. M«rlln Po- i 
blEClóri, Gerente de la Sociedad 
Hldro-E éctrica da San Antonio, ha 
praaentado una Inihncla.acompaDa-
ds ii:í correspondíanlo proyecto, 
eoiiclirindo el «stabltclmlantc de una 
H"*?:-. de traniporta ds fluido eléc-
tflcj , con su correspondiente cen-
tris!, psirp el alumbrado ds loa pao 
blott oa Bohor, Vigiinlán y Utrero, 
La central se In-talerá en el mo i 
Uno deiicmlnado «O* las Cuevas,» | 
situndo en «I pu'bo de Vtgamlin, f 
Ayuntamiento del mismo, desdo < 
do'idn partirán las lineas de alta y | 
bala tensión a los pueblos citados. ' 
Solicita al mltmo tiempo la Impc- . 
aleló» d» servidumbre de paso de 'j 
c rrlonta «léciilca sobre loa Ierre- i 
nos d'-' dominio público y partícula- ? 
res cuyoü propietarios ebtjo te ex- ; 
Fresan, y comunal» i que, como con- f 
««cnerda de atlas obras, tea nece- • 
tarto ocupar. ' 
R e l a e l é a 4e prapletarlee tgmm 
ee d í a ; 
Término d* Censido 
D.* Remira Rodilguez 
D. Mtrctl lnedd Blaaco 
O. Lorenzo Garda 
> Juan Martínez 
> Lorenzo Garda 
> Leoncio Robles 
D." Serafina Bayón 
O. Cailmiro González 
> Juan Martínez 
» Angel Rodríguez 
> Saturno González 
> Felipe González 
> Felipe González 
> Pedro Rodríguez 
> Laureano Seárez 
> Martín Población 
> Ramón Rodríguez 
> Marcial Fernández 
• 'Ramiro Rodríguez 
> Máximo de Rio 
* Mnrelal Fernández 
> Melquíades Fernández 
> Marcial Fernández 
D.* Agustina Fernández 
> Dente t i l * del Blanco 
> Sfrafin* Bujrtn 
D. Felipe Gantález 
Htredirot de Olmas Orejas 
O. Dalmaclo AlVarez 
Término dé Valdeeastllto 
D . Isaac Fernández 
» Ceferino Rodrlgntz 
> Leoncio Gírela 
D.* Modista Ltébma 
D. Leandro González 
> Fabián A Varez 
> Isidoro Fernández 
Hsraderos de Prollán Rejero 
O. Pedro del Rio 
> Aniceto Fernández 
Caseta de Jerónimo Rodríguez 
D. Secundino Fernández 
> Fcbfán AlVarez 
> Ju lán Cuesta 
> Tomás Aldeano 
Herederos de Antonio Rodrlgntz 
D. Valeriano A'onto 
> Antonio Fernández 
> Isidoro Fernández 
Herederos de Qrbrlal Dftz 
Idem de Ignacio Rodríguez 
Idem de Frollán Rayero 
D. Víctor Fernández 
> Anselmo Alonso 
> Pedre Díaz 
D.* Máxima Ptrnándtz 
D. Btrnsbé Alonso 
Herederot de Juan del Rio 
Término de Vegamidn 
D. Domlrgo Gonzá'tz 
». Florencio González 
> Casiano Rodríguez 
> S blno García 
> Celettlno Fernández 
> Martlniano González 
> Modetlo González 
e Lauremo Sierra 
> Félix G nzáiez 
> Tomás Rejero 
> Sabino Garda 
> Máximo González 
Htrederos de Eulogio González 
> Joié Girxá't .z 
> jo t* Sá.-,ch>z 
Herederos de Antonio Suáiez 
D. Isidoro Garda 
Herederos d» P.nb'o Slsrra 
D. Baltasar González 
> Eatlquiano González 
> Blat González 
> José A h gii me 
> Qsbriei Sttá<ez 
Herederot da Antonio Suártz 
Lo que se hace público por el, pre-
tente anuncio para qua lat parto-
nato entidades que ta contlderen 
perjudicada* con la peHcMa o Impo-
tlclónde servidumbre que te traía 
de imponer, formulen laa reclama-
clonet que crean pertinente*, dentro 
del plazo de treinta días, contados 
del siguiente al de tu inserción «n t i 
BOLBTIN OnciAL; advirtiendo qua 
al proyecto te h .lia de manifiesto 
en la Jefatura de Obres Pábiicas da 
la provincia, en ios días y horas 
háWlot de oficina. 
León 30 de agosto de 1924. 
Frutos Recio. 
I INSPECCION INDUSTRIAL 
i DE LEON 
'¡ JEFATURA 
A a a a e l * 
En Virtud de expediente Incoado 
' por el Iiigtnleru Veiiflcador de Can-
• ladoret de eela luapecclón iudue-
•' trlei.alat redese.éculcaedsD. Va-
• lenlin Gutiérrez, que tirVe pu.'.b c i 
: de lot Ayuntamientct de La R.b.u, 
: La Pola de GÜMÓ.I y Roalezmo, y 
, o/i cumplimiento de u t attpúticio-
. net Vigentes, y muy eepeciumenie 
. del Real decreto ae i¿3 de aiclembra 
: de 1823, el Ür. Gullérf.z vene 
; ob-igaiioa deVutVer o m . aboaauu», 
; el SU por 100 de las cuota* percibí-
: das anal mes de junio, p.r l.uufl-
i ciencia de voitaja, aun ht,bida en 
; cuerna ie exisiencla de fuerza mayor, 
i Asimismo deVOiVeiá et 80 pur lOu de 
• lascitctat corretpoiidiKntea ai nies 
de juilo, por la mnmu razón de insu-
ficiencia ce Voltaje y folia de tu-
; rileute, tenida también presenta m 
• cauta de fuerza de mu/or. fin cui-.m j 
' al ractantemente fincdo m>.t na 
' agosto, ai empresario Sr. Guiiénez 
• tolo pticibitá el 2Üpoi 100 u» i t t 
. cuota* correspoudtonies, pur tet 
: mismas rizones perUneuUt al caao 
del mt* de julio. 
León 8 de seplltmbrt.de 1924,» 




En seslóR de 6 del actual se sccr-
' dó admitir t n e¡ Asilo de Msndlcl-
i dad de atta capital, a l o t pobres si-
guientes: 
Partido de L a Bañera 
Agustín Domínguez Velasco, da 
' San Pelayo, Ayuntamiento de Viüa-
i zalá. 
Partido de La Veeilta 
Manual Gnrcld Gírele, de Cane-
co, Ayuntemlfinto da Cármínes, y 
Micaela González, da Orzan? gü 
(Matallana). 
Partido de Maño 
Antonio A'oneo Rodríguez, de 
Camposollüo, Ayuntarrlento da V J -
gamldn. 
Lo que en ejecución de lo acorÍ !-
do te hace público a fin da qua lot 
Sn t . Alcaldes lo hsgan stbtr a lot 
fnttresadot; advlrtiéndo es que trans-
currido un mes desde la Inierclón 
en el BOLBTIN OFICIAL, sin verifi-
carlo, ptrderdn el derecho y se co-
rrerá el turno a otros aiplmnias, se-
gún dispone el ait, 34 dal Regltrnisn-
to de Beneficencia. 
León, 8 d* teptlembre de 1924. ' 
El Vlctpreildtnt», Maximino Gon-
Idlei . 
OFICINAS DE HACIENDA 
rgSORERlA CONTADURIA 
DB H A C I E N D A 
pg LA PROVINCIA >B LMÓM 
A m m c l » 
En l u cirtlIlcsclOMf dadwca* 
ibito»'xpcdldii por laT*n*dur(a 
A. Libro* d» la IntwVtnclén á» He 
".••.í.ít y por los Uqatdsdot»» del 
l'r.ip'jíEto d» dertcho» m l w , n ha 
¿kUto por ««la T««or«ría, la ai* 
* i Providencia.—Con »n«glo a le 
¿hpuosto ea el pdrrafa 5.» d»l nr-
> i l-^r 50 da la Imlrvcclín da M da 
,5; II d* 1900, sa daclara incnrioa 
in o! 5 por 100 dal primar irado da 
«jr-nle, a loa Individuo! compran-
dita en la «igulanta ralacldn. Pro-
R a l a a l é a « 
cédaaa • bacar afactfw t í daaca-
blarte anla forma ana datarmlnaa 
loa capitulo! IV J V I da la cltaía 
Inttracclén, daVingando al funcio-
narlo ancargado da l a tramllaclón, 
l a i racargoa corraipondlanla» al 
grado daa|acacMn v practl^aa, 
m i l las gailoá 4 M aa ocailonan 
an la formación da los axpadlfntaa. 
Atf lo proVao, mando y firmo an 
Ltón, a 27 da agosto da 1924.—El 
Tssoraro-Contadar da Hacienda, 
Valantln Polanco Qarcla da la Rasi-
lla.» 
Lo qua sa publica an al BOUTIN 
OFICIAL da la provincia para co-
noclmlanlo da loa Intarasados y an 
campllmlanto da lo dlipaasto an al 
arl. 51 d» la rapatlda fnitmccldn. 
Laón.STda igosto da 1924.—El 
Taaoraro<ConUdor da Haclanda, 
Valantln Polanco. 
p e a* elte 
DHL BEODOS 
WW-' Qarcla 
Pr;..nenco Péruz Llbrán.. . . 
T«3*a Sínll.i Csbo 14 mái 
¡ E!'"!;.i a*ii«go 
M-inaala Eicudaro Sin-
. c h s z y 4 rail 
[ 8-.r,st!>FírflBn<lezRo<lrlgq»i 
PiMcisca Rimón Farnán 
ízz v otro 
A;;--.•!'> Telp'o Vidal 
A'i'O'iio Combatió» Aialgo. 











Toral da loa Vadoi. 
Paranzanaa 
Idam 

















ó.'-., 27 da Kgoito da 1924 —El Tasorsro-Contador, Valantln Polanco. 
ABOGACIA D I L ESTADO 
oa I.A paaviNCiA »« Luéi» 
I ImpHL-sto de 4 « r a « h e > raalca 
Liquidaciones suplementarias 
. Tr iiscorildo un alio deida qua sa 
I f rMotton lux liquldacionas provl-
I ikmatiK por e) Impuaato d* data 
| th::-. r-iflle» y trsnintliidn da blanas, 
| F; r ¡- s hsranclss qu» figuran an la 
i Kiiier-to reloción, >¡n qu< consta a 
I t i i j cfMnH qos as hijan praisnta 
I ¿o ¡os documsiitos n»c««»rlo» para 
t M m t i é m 
la liquidación daflnlilva, aa notifica 
a los Intarasados an laa mismas qua 
daban prassntarlos an al término de 
doa mana, a contar daada la publi-
cación da la presanta; púas an cato 
negativo, aa procederá a girar una 
liquidación suplementaria dai 10 por 
100 da las cuotas antarlormante l i -
quidadas, de conformidad con lo día 
puaato en el art. 35 dal Real dacreto 
de 21 de septiembre da 1922, «ta 
perlvldo de las responsabilidades 
pacunlarlai, i l a ello hablare lugar, 
y da las comprobaciones e InVaitl-
gaclonaa reglamentarla*. 
q u * M « l i a 
lar habido, lo porgan a dlsposIcWn 
da asta Alcaldía, para restituirlo a 
su madre. 
Castrocontrlgo, 4 da sapllambre 
de 1924.—Miguel Carneado. 
Áloaláia constitacianal i » 
CaeaMos 
A toa afecto* dal art. 510 del Es-
tatuto municipal, aa hallan expuec 
to* al público en la Sscratarfa de 
este Ainntamlaeto y por término de 
quince días, los documentos que 
componen el repartimiento g<nerel 
da afllldade* para el alio da 1924 a 
25; durante el plazo da aupoalcMn 
J trai día* más, n admitirán por la nnta la* raclemaclones que se pro-
duzcan por las persona* comprendí-
\ das en el mismo. 
i Cacábalo», 5 da aaptlembre de 
¡ 1924.-EI Alcalde, Angel Vázquez. 
Alcaldía constitucional de 
Peranzancs 
Terminado el repartimiento da 
utilidad»*, an su* do* partea real y 
personal, para cubrir las atenciones 
del preiupuasto municipal dal ejtr-
ciclo da 1024 a 25, se halla expues-
to al público en la Sacretaife munl' 
cfpal por término da ocho días, al 
ob]ato da oír reclamaciones; pues 
pasado dicha plazo y tres dlss más, 
no serán atendidas las que te pre-
sentan. 
Peranzanes, 2 de septlambre de 
1924.-EI A'calde, Pío R. López. 
Don Santisgo Martínez, Alcalde 
canstltuctonal del Ayuntamlsnto 
de Villegatón. 
Hago sabor. Que «tgtin acuerdo 
del plano de eita Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria de 3 de agnito 
último ha sido nombrado Agsnte Re-
caudador de arbitrios municipales 
de eite Ayuntimiento, D. SsrVaedo 
Parníndaz Oiorlo, Vecino de Los 
Birr loi da Nlttoao. Lo qua se anun-
cia en el BOLETÍN OUCIAL da la 
provincia a fin de qne nadie alague 
Ignorancia en las funcionas da su 
cargo. 
Vlllsgitón a 3 da asp'.lembre da 
1924 —El Alcalde, Santiago Mar-
tínez. 
CA.CBANTES 
M-i! -.- Qorzá ' s z . . . 
1 * g-.ls Uamazores.. 
¿-•••-'Xi Díaz Mallo. 
Ptrcu-a Pin Rabansl 
Í,r':,A^ 
K. Robles.... 
i Ms* -.xa Crispo . 
¡{••'lía. Q s n z á a z . 
l"--!i.c!-<co Ca-«o.. 
HEREDEROS 
Baltaiar Blanco y o t r o i . . . . 
Mlguti P.dalgo y otroa 
JIJÚI Diez y otro* 
Santiago da la Hoz y otros., 
Luces A'átz y otro 
Lucinda Robles y o t r o s — 
Márcalo P«inándaz y otros. 
Ba iaiara B anco y otroa... 
Honorato Calvo y otros • . . 
TBCINDJLD 
Garrafa 
Vilianueva dal Condado 
Tapia da Vaga 
Snntlaflo Millas 
Graditás 




l-"-'n 1.° d« a»(ititnibin d« 1624.—Ei Abogado dai Ettade Jefe, Jallo 
AYUNTAMItiNTOS 
Aleulitlu constiíucional de 
Castrocontrigo 
. Ocñ t PrSxadeü F«rrcras, v«clna 
„?' ^aíblo d* Turnjrce, de este Mu-
mn partlclpn que su hijo 
¡:0?MiClo d» Luis Perrera», da 13 
i ' 'j t¡.s «dad, sa ausenté hace unoa 
„, • la cata paUrna, Ignorándose 
" ^tual paradero, a pasar de les 
pesquisas y dl.iganclaa practicada* ! 
al afacto. Sus sedas son: palo na- ] 
gro, frente espaciosa, nariz y boca f 
ragularaa, barba saliente, de 1,300 f 
metros da estatura, un poco sordo, > 
con una* paquiDas cicatrices an la í 
frente; Viste traja usado a estilo del í 
pal». ; 
Ruego a la* Autorldada*, a n i 1 
'agantas y a la Guardia civil, proee- : 
den a su busca y captan, y caso da ' 
Alcaldía constitucional de 
Cabillas de los Oteros 
Formado el repartlmlanto gremial 
para satlibcar el foro de Snnloren-
zos -ea el actual ejercicio se hella 
expuesto al público por término de 
quince días, an la Secretaria de arta 
AyunUmlanto; durante cuyo plazo 
pueden loa contribuyentes en ¿I 
comprendidos presentar cuantas ra-
clamaclones conilderan juilas; en ¡a 
Inteügtncla de que transcurrido, no 
sarán atendidas. 
Cabillas de los Oteros 2 de sep-
tiembre de 1924,—El Alcalde, Angel 
Curlaies. 
Alcaldía constitucional de 
Ccbamco 
Formado al repartlmlanto general 
sobre utilidades por lai Junta» real 
y persone! de u ta término para el 
alio económico de 1924 a 25. está 
de manlf lasto a! público en la Secre-
tarla municipal, por término da 
quince días, al objeto da qua ios 
contrlbayentes puedan examinarlo y 
formular, en dicho plazo y trae días 
más', las raclamaclona* qua conside-
ran procedentes; pando dlchv pla-
zo, no serán oldai. 
Obanlco 31 da egoito de 1924.— 
El Alcalde, Ellieo Qarcla. 
Alcaldía constitucional de 
Soto d* la Veta 
Confeccionado por la Junta co-
rreipondlente el repartlmlanto ge-
neral de utllldadei para al alio eco-
nómico de 1924 a 25, ae halla dude 
asta fecha axpueato al público en 
asta Secretarle municipal, para oír 
reclamaciones, durante quince días 
y trei mái; adVIrtiéndoae que pan-
do dicho p azo no nrdn atendldaa. 
Soto de la Vaga 1* da aeotlambra 
da 1924.- El Alcalde, Fernando 
Santoa. 
Para que la J«nta «erlclal da cada 
uno d* los Ayuntamientos qua a con-
tinuación sa expresan, pueda pro-
ceder a la conf acción dal apéndice 
al amlllaramlanto qne ha de servir 
da bate al repartlmlanto de I» con-
tribución da Inmuib:*!, cultivo y 
ganaduls, a i l como al de urbana, 
ambo dal alio económico da 1925 
a 1926, i« hice predio que loi con-
tribuyen!» por dicha! conceptos 
que hayan itif/ldo elkracídn en su 
riqueza en i l dlitrlto municipal res-
pectivo, preientanan ia Sacratarfa 
del mismo ralaclones da alta y bala, 
en el término d i quince dios, te-
niendo que justificar hiber pagado 
loa derecho! reales a la Hacienda; 
de lo contrario, no isrán admitidas: 
Palacios da le Valduerna 
Sinta H u í a da la lila 
Santa Marina del Riy 
Santa Ciiitloa de Valmadrlgal 
VlHadecanes 
Loi apéndice! al amlllaramltnto 
de las riquezas de rústica, pecuaria 
y utbana, raipactlvamente, de los 
Ayuntamientos que a contlnuacldi 
se citan, baie de los raparlos dal 
alio económico de 1925 a I9S8, per-
manectrán expuestos al público en 
la respictIVa Sacrstarla de Ayunta-
miento, per término de quince días, 
para oir raclamaclontis; transcurrido 
dicho plazo, no serán oldus: 
Castropodame 
Lucll'o 
Puente de Domingo Fiórez 
Villaselán 
Don Miguel Carrccedo, A'calde 
cofstlmc/ojisl de CsitrocoitWgo. 
Hago libar: Que an cumplimiento 
de io acordado por «I Ayuntomlanto 
de mi príildincia, en istión dal día 
T del actual, ¡aa cuentos municbites 
correspondientes al año de 1923 a 
1924, s* hallan d» manifiesto ai pú-
blico, a ios af«ctos de mclemación, 
en la Secretarla da cute Ayunta-
miento, por el plazo de quine» días, 
n contar desde el ilgulonte al de la 
facha. 
Cnatrocontrlgo a 7 de septlambra 
da 1924.—El Alcalde, Miguel Ca 
rrscado. 
Alcaldía cmstítucional de 
Luyrgo 
Por eipaclo da quines día* y tre* 
mé», queda expuesto al público en 
la Secreteria de cite Ayuntamiento, 
al repartimiento aobra aprovecha-
mientos comunalee, variflcaiio por la 
Junta da eVeluaclón, para el aflo ac-
tual, con objeto de qua pueda lar 
examinado y preientene la* recia-
m e l ó n » conilfultrtM; pgn pua-
do dicho pinto, noierln oldii. 
Lnjfgo 5 i » upllcmbn d* 19S4. 
• lA tc s I t a Jo i éCordNO. 
Wdo, n a patato a mi dhpotlcMn an 
la circal da t i l a «Ola. 
La Vadlla, 30 da (goito da ind. 
JnaaStrrada y Hirnándaz.--
salo P. Biplaar. 
Qoo-
Junfa reeinal de Hentdeda 
Pera oír raclamaclonai »• halla 
da mwlUatto por llampo f fmtn-
t i r io an podar dal Praildanta, al 
pratapnaito local qn* ha da rtglr 
an al a|arclclo da 1924 a 15. al caal 
aa formé pira coutrnlr ana C a í » 
Brcaala, pira u t a rifttldo pwb'o. 
HtrVtdid* 30 da igoito da 1924. 
El Praildanta, Joié Rodilgatt. 
JUZGADOS 
Curr«y« (Abil), da nacionalidad 
•ortogutiai da uno» 24 alloi da 
adid bajo, cara ancha, blgoU y pa* 
lo rublo, con poco acanto porti guéa 
y domiciliado últlmamant» an Armo-
nía, procirido an caaia rúm. 144. 
da 1924, tobra robo, compar«cirá 
anta al Juzgado da Initrncclin da 
L«6II mas término da diez dlai, al 
oblato dt notificarla al auto da i n 
procadlmlanto, raclblrl» daclaracléa 
Indagatoria y sar constituido an prl-
aldn »n la circal da aata capital; 
ipardbldo qua da no Mrlf lono an 
dicho término, taré daclarado rabal-
da y I * parard al narjalclo a qua 
hablara lugsr. 
Lodn S da aeptlambra da 1924 — 
EIJuaz da Instrucción, Tomé» Pa-
rad».—El Sicratirlo, Llcdo. Lula 
Guqua. 
Cédu'a de citación 
Un tai Llurdo y unai Irdlvfduai 
UsmKdai Marusa y Qulnln», glta 
not. cuyas deméa drcanitanclns y 
paradero actual aa Ignoran, ermpa-
racarén anta al Juzgtdo da Initruc-
d é n d* Attorga con al fin da prai 
tar dcc sríiclón en sumarlo qua ta 
Instruye per rrbo da ciba'itrlis, 
con al rúm. 87, dal aflo actual; 
iprrc bíérdolí-s qua d» no Varlffcar 
Jo an al término da dl>z dt»!, laa 
pararé al par juicio a qua Ivya lugar 
m dartcho. 
Ai to ig i 31 de egoito i * 1924 — 
El Secretarlo. O.-blno Urlbarrl. 
Don Junn Sarrsda y Hfrr éndaz, 
Ju«z da Initrucclén da La Vadlla 
> tu partido. 
Por la pnsento rtquiillo /» sa 
Cita. WfVti* y cmpl'ZB al P'CC'lfdO 
Smtlíg1 Gsrclii Actias, drmicllla-
do dltimamiktita m Btbcilro Ajan-
Umlt-nto de Polx da Gorddn > p u t a 
partido, ch 21 ailoi da adad. h jo da 
Haimir.'glldo y d» Tt mci», n^turnl 
d BcrinVidas de Ortigo. pt r tMr lu-
did a i d? Aitcrg», ptovtrcle d> L 'ón, 
Jornc'oro, con InstruccMn, d» «ita-
tur?, regular; t i ' nu lo t ojee ni> ado», 
palo n' gro (rlzsdo,) rotro b lc rco , 
crjnc E! pe o. n«rlz gorda, been ra-
gulfr; vlttr tr?)« da tela Vtrda, c< m 
parsceié anta t\ Jt jgndo da iritiuc-
cldn fti La Vecills on léiff'ro da 
dkz diüii paro empllcr tu d-1 lar»-
cldn en sumarlo que ta !»ligue esn 
al rúmaro 85, da 1923, sobr» i t i t U ; 
bajo ep?rciblmlfnto da I» rd (c>r5 
de rtbrlda. 
A' rr.limc tUmpo, ratgo a Ir Guar-
dia clvl) su dstcrcldn, ail come n to-
d i t las Autcrldídt» qna r r r i r a n a 
lo i agenta» da le Pollda Judie luí pro-
cadin a la base» y cpptnra dr «Jipra-
aedo procaiatio, y caso (¡a ; er ha-
Don Franclico Gonzélaz Palomino, 
Jaaz da Initrucclén dal partido da 
Qalrcgi-
Por al pratenta hago pdúlco qaa 
an al inmarlo qna m» hallo Initrn-
y in do con al túm. 44, dal corrian-
w alio, por aitafa a la Compaflla db 
lot Parrocarrllaa dal Noria da Espa-
lla y harto da dinero, ta d í a por 
midió dal pratanta a Policarpo Ro-
drlguaz Vaga, vadno da Vlllada-
soto, an ta provlnda da Ladn, para 
qna dantro dal 'plazo da qnlnca dlai, 
a contar daida la lni>rcién dal pra-
tanta an al Boletín Oficial da asta 
provincia y an al da la da Ladn, 
comparazca anta aita Juzgsdo a 
prattir daclaractdn y ofrccarla al 
procidlmlanto an al manclonado in-
marlo, como parjudicado. 
Dado «n Qsirtga, a 27 da agosto 
da 1924—Francisco Gonzélaz.— 
P. H . ,B Jdomaro C. Llndoso. 
Cédula de citación 
AlVinz (M»nu»'), qna rnldtó di 
tlmimanta en Brallnalii, hilléndota 
an la actualidad an al axtrar jero, y 
cayo paradiro actual ta Ignora, 
compancaré anta ai Juzgado da Im 
truccldn da Aitorgo, p ra prattir 
dadi radén como tatt'go an al tu 
mirlo qua con al núm. 125, da 1923. 
ta Imtiuya por falsadad y ait>fa; 
aparclbiéndola qua da no hicarlo 
an al término d* diez dlai, la parard 
al parjulclo a qua haya lagar an da' 
rtcho. 
Aiterga 5 da sepllrirbra da 1924. 
B: Stcratarlo, Q.-blno Urlbirrl. 
Don Manuil Pino Chico, Juaz da 
primara Instareis da Murías da 
Paradu y >u partido. 
H go sabtr: Qua «n cumpllmlanto 
da lo alipu«sto por la Suparloildad, 
sa anuncia Vacanta la plaza dal cargo 
da Ju'Z municipal luplanta de eita 
«Illa da Murías da Paradat y su t é r 
mino, s fi» da qua al qua tanga dará 
cho prefaranta a n r nembrado pira 
dicho engo. con ¿ r r e g ' n a l o i t t a -
blacldo • n al ait. 2 •del R-ai decre-
to da 30 da octubre d« 1923. lo so 
llclt» an la forme qua detirmlna aita 
articulo, an ralaclOn con al 6 • da 
rtftrlda dliposlcldn, an al plazo da 
quine» dlai, a cf nif.rdasde la obbll-
cacM- da »st» anuncio an al BOLI-
TIN OFICIAL da la provincia. 
Dado an Murlat d» Paradas a i 
da s»ptl«rrbre da 1924 —Manual 
Pino.—El Sraatailo Judicial accl-
dintal, Joté OrdóBcz. 
Don Argat Borroata y Parndndsz 
d* Ll*ncras. Ju~z do primara Im-
tencla de la clndad da Astorga y 
su partido. 
Por al pr«sente se taca tsbir al 
apnmlndo D. José Arlas Frtlle, ve-
cino qu* fué Vl ^ g .íín y qaa re-
sidió úrimfimtnt t :n IgUeDa, cuyo 
prrcd«ro actual ta tgr-cra, qua en el 
• xp'dlanta da rpramlo contra él 
jíguldc para pego da costas a su 
Instancia causadas en la Superiori-
dad, en los autos da mmor cuantía 
siguldoran concepto da pebre por 
a> O Joré Arla» Prcila, contra dolía 
Matl «• Frullt ArUs, Vecina da Bra 
flualat, por si y ccn<o rrpraiantenta 
de sus hljoi mincrts da edad, Binl» 
to, Joaquina y Concha Pldafgo Frai-
le, como biredaroi da D. Romén 
Plda'go Cabazw y D. Cipriano Pl-
dalgo C<bizas, también como here-
dero dal D Romén Fldalgo, tobra 
Incnmallmianto da contrato, por este 
Juzgado y para al aV»l(So de loi ble-
nea embirgados al D. Joté Arlaa, 
por prottldarda da 28 de agosto 
d'Umo fué dailgnado perito el Alcal-
de constitucional da Vllligatén, don 
Santiago Martínez; previniendo al 
D José que dentro da atgnndo dfa 
nombra otro por ra parla; bi jo 
aperclblmlmto da tañerle por con-
forme con al nombrado por asta 
|gado. 
Jado en Astorga a 5 da septiem-
bre da 1924—Angsl Bsrroeti.— 
P. S. M . , P. S., Manuel Martínez. 
EDICTO 
Don Ednirdo Franco Farnéndiz, 
Juaz municipal suplanta, an fun-
cional, da VIHafranca del Blarzo, 
Higo tabar: Qae en al Juicio Ver-
bal civil Incoado an asta Juzgado 
per dolía Amalla Qonzé'az, contra 
D. J u d i Q j t l én i z , he dictado la 
ilgaient» 
iSentencia.—Zn VIHafranca del 
Bleizo, a veintiuno da igosto da mil 
novaclantot Vantlcaatro: el n ñ o r 
D. Eduardo Franco Farnéndiz. Juez 
municipal suplanta, an funcional, 
da la mlima y ta término, an al Jal-
do verbal civil stguldo por dolía 
Amalla Gonzélaz, contra D. Jesús 
Gutiérrez, sobre reclamedén de se-
tecientas cincuenta patatal, costst 
y autos. 
FallotQmd'bocrndanary con-
deno a D. Jasds Gutiérrez. Vecino 
da San F z de Corni'dn. a qua pa-
gua a delta Amella Gorzdiaz, veci-
na de esta vina, la cantidad da teta-
dental cincuenta patetai, con mét 
Mimbra, y hora de tai diez, an i» 
Cafa Consistorial da Santa Marina 
dal Rey, a todos lot rigantie y de-
méi muirlos dal agua dal expresa-
do canea, con el fin de cumplimen-
tar la dltpotlddn >.* dal art. 5S d, 
lat Ordananzai, y examinar la cutn-
ta da gastos hibldoi huta la Itchi 
Santa Marina dal Rey, 4 da tío-
tlsmbra de 1924.—El Presidenta 
Jo té Mayo. 
S U B A S T A S 
El Patronato da la Fundadér 
banéfico-docanta <Slarra>Pimbey> 
(Ladn) an cnmpllmlmto de la R-9| 
ordan dal Ministerio da Initrucclén 
Pública, da 27 da agosto último, 
, anuncia: 
i 1.* Que la subilla pública 
\ Varios Iotas de flncai pertenoclfn-
t i l a dlrha Fundidán y autorizada 
• por la citada Rtal orden, ta rfectua-
i ré an la siguiente forma: 
í La da las fincas radlcintas en e! 
' término municipal da Palacios de! 
Sil (Ladn), an la Caía Ayuntamien-
to da dicho pueblo, al dfa ValntliMa 
' de septiembre, a lat trat da la tcrd«. 
i La da lai radlcantu an al término 
• munlclpa' da Cabrlllanit (León), en 
\ la Cata-Ayuntamiento de dicho putt-
'•. blo, el dta Veintiocho del mismo 
i mei, a lat d i n da IR mfflana. 
) La da las radlcantu an ai lérmlns 
; municipal dr Sin Emlllann (L '6;) , 
• en la Cata-Ayuntamiento d» dl.ho 
' puib'o, al día veintiocho de! ml>mc 
~ mea, a leí cuatro d i la tarda. 
V la de las radicantes an el térml 
í no munldpal de Murías da P„r-;í >3 
: (Ladn), an la Casa-Ayuntaml.- ¡ira 
I da dicho pueblo, al d l i v.-IntlM VÍ 
i dal mismo m u , a las nuive c. 1.-. 
f mañana. 
| 2 * Qna la raliclén da lai f'"CM 
. . . . . . „ „ . , . . . rt..,„. „ „ . ; que ta vm a tubiatar, la tsmcicü 
í h í i n ñ í ^ 1 5 n'ní i . . n,?.!-!?-" «a su Valor y el pliego de condiclo-
SÓ0F!!.n^C ,^n""d0, f " m o - - E Í B " - 1 SísmorruTri. i n SM&é". 
Y en atenclén a qna D. Jerü. Gn- í * ^ n t n > ?ot- * • 
t lérnz n h.illa conitltuldo y dada- , i % a„ . 
2!!5¿5rÍ2t&> M MSSL' Udn. 'd de teptlembre d . 1924 -
réndele el peí juicio a que hubiera S '"caraie. 
li>Í»r._ . . . (. 
tlata dlat precedente! a cade 
D"do en VIHafranca dal Blerzo 
a Valntldds da rgoito da mil no-
Vaclentos velntlcuitro. — Edntrdo 
Franco.=Ei Sscratirlo, Juan S. Or-
ttlls. 
ANUNCIO OFICIAL 
DEPOSITO DE SEMENTALES 
DE LA S * ZONA PB VARIA 
AstaBeta 
El día 20 del próximo mes da t i p -
tlembre, y hora de lai once da tu 
mañana, sa Vandirén an el patio qua 
ocupa acta cuartel, trei o b i l i o t 
que da dasecho tiene al Eilablecl-
miento, siendo da cumia del com-
prador al Importa da lot mundos 
que motlv-n la Vrnta da lot mtimoi. 
L*d», 30 d* 'goito da 1924 —El 




Sa convoca a junta general pira i 
ei día 30 dat cerriente mas de sip- 1 
SUBASTA DE FINCAS 
El Patrorato de la Fundíxlí " b!> 
néflcc-docante «Escuela de R b • 
i do de Bab1», Instituida «n o ' ! ' 
, • blo por D Fernando Monu J S¡ :<•*••. 
i an cump lmlento da la Real • ' 
, * dal Minutarlo da Instrucción Piir" 
ce, de 30 da Junio dillmc. ai: 1 
la subasti: pública d* la» flnc«< . 
pías da lo Fu .dadán, qur t- n*"'' 
gar a lat quince h ra» d«i d i2S - -
corriente m«i, >n la Ca a A ••• . 
miento d« Sin Emiliano (Lí¿i) 11 ¡' 
la Praildsncla del funcionarlo q-' 
designa al Ministerio y o- ' ' ' I ' 
dén al plltgo de condicionen f-.-'¡>' 
bedo por dicha Real ordan y m o o f 
ciclones en ella contenida*. 
El dtido plltgo da condiclef t, 
tus modificaciones, reiacián ''* 
caí y iv tasación, astnrán ttciv*-' 
tot al púb Ico. en la casa d»l P«<^; 
no qua suscriba, d«sda *kt» í*",s 
hsita al df« do la subasta. , _ 
Rcb ado de Babia, 4 da « i ' ' 1 ' ^ ' 
bra de 1924.—El Patrono, Jc-sé Pé-
rez Valero. . 
Imprenta de la Dlputaddn provincial 
